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ペット共生マンションのガイドラインに関する考察
A Study on the Guideline of Construction and Management with  
regard to the Apartment with Companion Animal





















してきている。一般社団法人ペットフード協会の調査 1）によると、2016 年 10 月現在のペットの推
計飼育頭数は、犬が 987 万 8,000 頭、猫は 984 万 7,000 頭である。2003 年には 15 歳未満の子ども
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しい。内閣府が 2010 年に行った世論調査 2）
でも、ペットの飼育率は 34.4％、ペットの




模 3）は 2016 年時点で約 1 兆 4,889 億円と
右肩上がりの成長を続けている（図 1 参照）。総務省の家計調査 4）における 1 世帯（2 人以上の世帯）
当たりの年間ペット支出も、1994 年には 10,534 円だったものが、2016 年には 20,398 円と 23 年間
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調査日 平成 28 年 6 月 3 日、平成 29 年 6 月 16 日ほか
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